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Page Four 
NEW MEXICO LOBO Fnday Novembe1 22 1929 
. 
Wrll Grve Thanksgrvmg 
Baskets to F amdres 
Y W C A 1 cl I n e:ry 1 te oat ng 
us well as o locatio ul n eot 1 g o l We l 
nos lny nfter oot at Hoi ua.. Pa~lor 
'II OJ n o bold tg a S!;~r cs of vookly 
meet 1 gs at "l ich tullts Hl g ve 
tl e women of dtffer t cou h ca n d l'O 
Tenms, Basketball, and 
Handball Later 
closo of 
tl 0 
Student Literature 
WHAT L I l>O? 
\~ tl' I ve lllt 1 e<s de l 0 1 ern y ova y 
.dnJ 
cl !IS 
l'o t'll<'i ott e yoro ot 1 e ~ 
Left mc w th 1 y 1 cud n wnggmg 
:\s a utt<'l of fact to I o sure 
'll"J k o d otlor oil 
For vl en I UtRI!OHl "d the lure 
Tl e sto J 1 'l.d 01 lc 1 swell-for tl om 
'leo lute ulus 1t 11 ns nll ovot, 
1 fo td t o t 1 Fronc I cl(l.ss 
\ 
/ COLUMDIA ANNOUmCES 
ITS lATEST ~ElEASES 
LOBOS TIE AGGIES 
(Co t1 ued f ou Page 3) 
"' I 
* * 
Welcome 
Alumtli 
* * 
STRONG'S 
BOOK STORE 
Umve1~1ty Bumch 
Just Across From U 
I 
"' 
I 
"' 
"' STRONGS 
EAT 'EM ALIVE- LOBOS 
AFTER THE GAME-COME OVER 
For Your Lunch and Drinks 
NONE BETTER 
UNIVERSITY PHARMACY 
PHONE70 
The Boy Is Ready to Go 
FREE DELIVERY Central and Cornell 
CHRISTMAS CARDS--
Early Choosers Get The Best 
Our •lock of Christmas Curds 1s bette> tlns 
year than evm before You w11l fmd some 
thmg to flt each fnend you have m mmd 
and 1f you want to do sometlnng very ftnc 
you can have a set \~rth your namo engraved 
either by process or coppe>plate enl(tavmg 
MATSON'S 
At the U-College Inn, 1810 E Central 
Downtown-208 W Central 
'Why don t men wnnt theu W1ves at 
Lodge" 
OJ a m m h ccs to feel tmportant 
onee tn n rl le 
L B RUFFIN, Agent 
THE TEXAS COMPANY 
Gtrls-Get all dolled up roi the IIomecommg for Collegians ocr~o 
At Om Spemal PliCes 
0 D Plam Facml - 75c l'llanicure - 50c 9 0 0~ Shampoo aud Marcel or Fmgerwave - $1 00 ~ o ~9 
Natvette Permanent - $10 00 ~ 
102Y, HARVARD PHONE 795 
0 
~ 
~ ~ ~ - ~ 0 AUrn~ 0 
•: Lz.be~ty Cafce'.: I For selfs~~o~~:.:~.n~~.:~~:~~u~mg remun S~?~.t~~gp 
_ crahve "otk mtber tcmpowry m pelmnncnt, may I suggest 
IH rstt~ ... 
Summary of tho Game 
F; ON's n lC' \gg s 7 l1 h crs1ty 7 1 
FJrst 1 lHlS ~lPC'Ji trmH>rlnty 10 
BEEF AND PORK 
TRY THEM-lOc 
'fwo mmuta ScrvlCe 
CHARLIE'S 
Pig Stand 
NEW MEXICO 
BOOK STORE 
Be nbie to 
discuss the 
lato 
BOOKS 
intolligc!ntty 
J'otn our circulating library and 
road the Iato books as they aro 
issued 
2000 
'"""'"'"""'""""'"""'"'" 
PERMANENT WAVES 
lll AU Heads long or short hair-
$500 
Naturelle or Artistic Waves not 
Giv(!;n by Students 
CHICAGO COLLEGE OF 
BEAUTY 
• 
' 
. 
" . 
. 
! 
Phone 104-7 Rosenwald Bldg ; 
.,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,. 
~::~o,c::===o=o•====o= ~ K;'o i 
~ TODAY 0~ "THE STREET GIRL' I Starlmg Tomorrow 
'The Cockeyed World 0 l'b:o o~::~o ol:!t 
We also have D th tt many students of both sexes have eorned seholarslups 
0 
lj 
• • and cash sufficwnt to defray all college cxpeuses ,representmg ~0 SHOES, BOOTS ~ Startmg Saturday- I ALBUQUERQUE'S BEST "' natwnal magazme 1 ubhshc1s If mtetested wrtte or wne for OXFORDS ~ THE HOTTENTOT I 
• ' ' ' ' • = detruls-M A Steele Natwnal Organ zcr, 5 Columbus Circle ~ and A Vtlllphonc All Talkmg Picture With 
• . • !ij New York, NY i) TENNIS SHOES EDWARD EVEm Tl' IlOR10N PATSY RUrii MILLER 
•••••••••• I ••••• - ::!!'1illllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllll 1m ::.o•====o=o•c::===or:l lltJ•iiii1oiiiiiiiimaiWilii;;:;;m;"""!;i;jjjlii!iin.!l1""~~~Jii;jl!@iiiiiii~ill!!!li=Q<i!i' l!il• iii!41iiliiiiiiii!i-iiiiiiililliiiilllillli'iQ 
.. 
NEW MEXICO LOBO 
VOLUME XXXII 
Coa.rt to Coast Intenollegtate Press Servtce 
ALBUQUERQUE NEW MEXICO FRIDAY NOVEMBER 29 1929 
lOBO FOOTBAll 
SEASO~J ENDED 
WITH 7-7 TIE 
/PREXY ANNOUNCES 
TEACHER AWARDS 
Rally In Last Mmute Of 
Game Saves Defeat 
BIG CROWD 
Representatives of Other 
Chapters Are Delta 
Zeta Guests 
Lombard College Of II-
gC'P.ks o tl ~ 
to1tt('nl 
--------
All PAN-HEllENIC 
FOOTBAll TE~M IS 
FINAllY ANNOUNGED 
Alpha Chi""O;ega And 
Pi Kappa Alpha Win 
faat ••• ,held Awards Made on Bas1s 
Of the Players Past 
Performances 
cnrly .i'Hlll7.o nt the 
Anzolm gm io, tho? We re nll aorry 
tl nt \Hl rn no out ou tl e lower and of. 
tl o .S<>oro but tl oro's nlwnys next 
Al:1. lr .& H. Princo of Wales 
Is! bel lfa.cDonnld toll re1 orters thnt 
sl o J ar elod ut tho n.bllity o£ A1tonca 
footbnll !ln:yera to inn grn<'efuUy Sl e 
stud tl at bC"fore tl (' Cnr tcg n ] ounda. 
hon ro1 art Ull<'d so n nay of tl Nn to 
f H £ 0111 grnt'c 
:Me> norlnl nrga1 IUttion 
J ns I <'tll for1 c 1 £or tl o purr oso. o~ oil 
co tnghtg JUtl!lcnl t1m lcm!IC!! of pwm a 
mg Amonenn yo~ th 
Tlu• h o n11 P 1 II<>llemt> Footbnll 
fr:u s 1 •w f nllv I ~'n <'l O!l 1 
I Jepoudllltt \Vontl"n 
Nl \nth n. mmlaturf'l 
ere 
NOTICE 
NUMBER 11 
for a 
qu~r que stnhon 
r 
) 
l'~~ge Two 
NEW MEXICO LOBO 
!'.11.'1 r f ::-itt on 11 Oollogc l rl'as A~!Jo lnho1 
ALBUQUEBQUE N M 
l ot M undor 
\ 
NEW MEXIOO LOBO 
Stammers 
We lmve a. question to Rfllt 
en t a fl 1t ~o Uo t tq; b 
gotta nslt .lt a yl o v 
Why why lacs every professor i1 
scl ool solcet tl o sn no and 1dcJtbcnl 
dn.y to g fl a st-x week s q m•.: on l 
.l JUUA J: NO\ EillBEit 29 192V 
HAXA\UNJJ "!UAUT 
li,l\.1\.lili~ lllUK.M.Al:"' 
l!ld1tor 1u Ohw£ 
auaiUi3SS Matu iOr 
Hilltop Society 
Another holiday T o ~ o o mont I 
'II HI 1s too mucl Or mtl or av1ng to 
<:O uo I nclt to acl ool tl o hnmod nto dny 
1ft or s too mt c>l 
Tl e old pilgrim :f t o ~ Uh1l t rea 
1 ~:o 1 nt t y ' Ne lo g t tl o sd ool 
On 'l1 ttlltsg VI g wo ate surposC'd to be tl ru I ful W en wo tl ought of 
cortn n exam gradPs v; o wondered Jl at "J at vc I ad to bo tl ankful for Ho v 
over tn ap1to of ex11ms tJ o K11ppn. Alp! ns In 1 n t1 o t o party Wodnosday the 
S gm ~ Cll s had n liol o Party 01 II m> lav fl 1 Rat day t e Kappn. S gs 
n.-a l n• mg a dnuco 
I 111 <£ .Anc ra wl 01 tl ey cl oso 
:r ustou 1 11f F idn~ to bo a 
SFOlLTS S'l"AE'l" 
\ rs I J lldy Wilson Cochran J ohnu,r Walker 
NEWS S~AFl' 
.Ma.} no.r ] liiY McGee 04rlBan. Bozomek lluth <hbba, .Jean Sturat, Darleuo And 
orson, .Leouc .b.heh..ne.r, l'egg,r .iltlutor Edna Uraluun, Dorothy li E~Jl Gwen 
l uwu u.:. ... 1..1 J.Jb ~.: J.J. v iJ. \1:0 tl .J Otl J.~'J.Vt:ltl¥ .U.UIU.6 iJ~tlLO,r Jt.~onot M 
Ca.~~c1 Oatil r ne Uleavoil Loroy G1bsoo1 Lucille IJoffey 
aOOl.tiTY B..tlPO:RTER.S 
I f:HH Be I N. ry N oonen h l ti&nn ~tovor 
BUllll{ESS STAFF 
A~l6UU t .!\!u.nag r _nalpiJ. lrlgg 
Uueulatl n Mana~~;.~.r --- _Qharloo Johna 
Auv-u t 1dlli;C .Mu.u ... gur __ --~ -James B"ko1 
IStau:-Jeau M.eUllliVP.ry~ lloyd Shattuek, Phillip Lee, Wi1Uou. Wlloatler 
,liOlJ81'£ UUlijOl'J I::i111 .l!.iJI.to£t 
AN OPPI1RTUNITY OF A LIFETilVIE 
.An q1pr 1tumt.} such us never oecuucd before nt the UnLvetsity 
1 ;.\c.m ~.teAico 1:s aV8JlilOle tomouow cvenmg A mnn plomment for 
lll!U J .}cULs m I ( tJllJUtwual and mtctno.tionul uftall:~:J 1~ to speak 1n 
Lu.uy:;Iu. gym 
JUl Uilt~HaUol Alonson Houghton IS perhaps one of the g1eatest 
cutuJ:s tllut ttw l.Jn1tcd J:it-ate:i 11 a; evc1 !tad lie "as sent to jjer1m 
ns U.1c 1 el)U :scntat1ve ot om: govcutmcnt flhortJy alter the close o.t 
tlle glcat "ur autl 1t "us Jal:g< 1~ Uuo to hiS crtolts that contiUued 
jJlace "1th Ucuuuuy was l.n:ougllt about Latc1 he was sent as the 
uuoassau 1 to tlw cc m t ut Dt J<.uu s where he served for lour years 
\\ til ilintmctwn 
.Acconuu~ t ll1: ,2jmunet:muu J>rcsuknt of th"C Umvcnaty, tlns 
.s an oppottumty of a life!lmo fot people W)lO have and mtend to 
ln: e m tut \\ t Kt lilO~t of t!wu: ln c s .unngmg .Ambns~acl.o.I !tough 
tuu to tlw t mver:)Lty lS 1u hne vr1th. tho. progu1.m or "oi:th vdule en 
tel ta.mmeut fi]}Oll!ilJI:ed b_y the l.illlVCrSlty lor tho people Of the State 
lua~mucll. aH thm lli tl~c ouly lm tu:tc wlu~:h Wlll be g1ven by t1us great 
lll.lll Ill .New ~lextcoJ 1t seems to me that every student 1n the Um 
'i~l::;lt;r r,huuld tatcc tlus OPllOitumt)! of leanung 1n one hour concern 
111~ tJlc IH:o!Jlem of "m:lu }1Cll.e~ ''llat ha '"onld ordmanl,y lclll:n m 
a '" eek oi gen<'H\.1 tending 
SIGMA om 
HOBO PABTJ( 
Ilnr lu g l>orotl ~ MeGonng II J11not 
Mnttl o Margaret Cox L ll nn Cham 
btlrln n \ nguii1 Te lfo d 'ugn 1n Her 
H'J Ro:rnlo S ttl Nolhe Clnrk 
:Mlldrel Pu1c toau l uc lc C1sco Wtl!ln 
11 1 r>o 11fnck Holbrook Hm:ru;on 
EtlC'Hl Ell B Sjrightz l runl~ Hoe e Cl es 
t"r Russt'll Yeo 1 Koteh Rol er Palmer 
Alfre 1 St'er} Wllso Sl ln or Wilham 
Huffml Noll W tso t Juy Tl ompso1 
'\Ill am Thompson Jncl CI nc Mnnn e 
Fostc En l Stockton Paul Tl omus 
1 an Cln1k R cl a~d M Incr Reese Onglo 
Mnu 1rc L pp Bdl Smttl Tothro 
'a tgl t Jnn ('S s(l(~fJ Pat P(l 1 Jol n 
{ att 'il gl t I m 1\vl {" Bob C uot Frt'd 
Bro 1 Nor n Gross Dn'\: Hl MI tel ell 
Will ur \hlson J nJ Koeh Stanley l\ftl 
ll't B td J ostcr Jol n Officer Robert 
Off eel B ll Moore Uonroo :McKmley, 
Ol'nc Wnlto Claude Wy1 o Lo Roy 
Gil son James Bnl er S1l Elhot Joa 
loss lltll Flynn .Attl ur Baker, Mnx 
D ('ffenl acl Chester Clumault .Tol n 
Sto' l'r llob Polson ltnrolll Gll toH' 
Donnll MosC>s, td C'larles Ilo,mn1 
Mr U Mrs Iruffstottler 1\Ir 
M1 s ( 0 Cle-\ ('}a l 1\It and ll!rs II 
A Bt :u de bury :Mr a nil Mrs L II 
Cl n 1t 1\h and i\trs 0 J Dt'bbor 11fr 
nnd Mts R D Gilbert Mr and Mrs 
R ~eott Mr nnd ~lrfl J 11! Scrt ggs 
1\Ir aml Mrs F Bond *Mr and Mrs F 
M D('nton Dr n 1d 11frs J F Ztm 
n N nnJl Dr nnd J.frs J D Clark ana 
M1 nn 1 1\.lra L<' ns Colbj 
••• 
)in 1m~ ronBtnnt nnlll\fnrgnrct Mdlor 
Bp t 1J lllflg '\' f1 nt t1 Clf J10mca lD 
Sa1t~ F<> 
tl o r1gl t 1i.l.cn 
to l t kl.'J ln1 o s 
Tlle kick we -ahoultl s y con ca frolll 
tJ1{' to(> of J1 m ~ Will n 1 s sLo(l 
But now tllat football s over 
arc ' c go 1 g to fn 1 to talk 
Sntur lnv ftN 001 w 11 
mto JUSt nnotl rr aft en oon Dust w 11 
fll tl ck nn l l e~n,y 1 .soronty I ousea 
nnd dor1mt01 cs n.n 1 stntgs on balco11C8 
n.ncl boforo Wl do vs \V1ll sng w th n 
ht'nv~ lou 1 of l\t't 1 oso and '~I nt nots 
1' cture al o s "111 bo cro :vdcd and 
1 nty IIUC pen cnt of tJ e g rls >vdl rnn 
nrou ul n nll atngcs ot. hcmg fmg('t' 
wa\ca 
lhe cost ol brmgmg such a pe~:sonnge to .Albuqucuque 'ull not 
lUll much uudc1 :ti4 JU uu lJus cutne amount must be pmd :ftom the 
recc11Jtl-1 o.r the adJnu;swn Ulltl, n1 01 d.m: to make Jt po~siiJ1c for more 
students to ntten<l a bJ>ecmllow rate of f1fty eents has boen allowed 
lu unlcr !or tlte venture tu be a sui!CC$H, a g.~: cuter .Part o.f the student 
bully must attend lhe J!tOgtam begms at e1ght o eloek and w1ll 
not last longer than one hom aml u (JU<lltet lJms In case students 
have dates, It Will not be too late fot them to flil add1t10nal engago 
ments uttc~ the lcetm:c. lS COIUJ)leted 
----IMeCI ro Man lii.'len M~Kn gbt Mar 
gnret J llct I 'mgaton C nrlotto EcHo 
"nlkf'r Bl'tty K rl I ou so 0 Connor, 
N~ll Ihll Cl{'{) ll.ountrcc Blanche Tngg 
W 1 nn Ll sk I wtle Coffe} Mlldred 
Jnn 1son Dorotl ~ Vi tsoJ Lou1te Mad 
d rx Ba:rlmm Eller Aheo :Ruy Wilson 
L<' ore Pettit Margnr to Owm s Ruth 
K<><>l F Jrnno1 Bulloelt Helen Roso 
1 ng 1 a Ntrkaon 1Iyrtlo Amble Dr 
:11 d Mts T J! Zunmorman :Mr and 
Mr,g 'l'on Por l'JOY Mr a1 «1 Mrs Pat 
l'ihll('r Mr nul Jl,frs Arch Ru~l ards Mr 
n tl ~Irs Dmco Hauger Mr and Mrs 
I>utel B1sl op Mr :u d Mrs Norman 
McCleod ]II.r nn 1 Mrs Cully Bey lor 
Len WJ h<' C'nrl \Uen I arrJ Scamona1 
IlcnrJ Din kh rn Al Feth raul Mas 
tors ~ orm n G oss D vtght »feGutre1 
O{'ogro Doy 1 Gcorgo 1\Iorrison Lon 
:E roh{' J 11 Stubbs Arcl io Westfall 
BtU X.o,ert llarry Nelson Kennetb 
Murph~ Joe Qunesrr Bob Palmer, S A 
Nol:thrup Jtm Webb Bugs Parsons, 
'' t'S1ey Connor Corder Paulson, llnnk 
1thllcr Dl(~k '\ nm Fred Noh! Jimmie 
Wtlsor Jnl {" Dnb:cr Merlyn Davies 
Dol Pctht Pet(\ Good Charles IIu~k 
n a Jnl'k Fisl Job Reidy DJclt Rl * • * Saturdn..y afternoon lS very d til .and 
:l[r l d Mrs Gordon Km1 oy o£ Roa 1 or hnnr~ nnd posrue Witbout footbn11 
lf tlll!:J .fust lcctme J)l00 ram llro,e~:; a success, 1t IS the plan of 
lJt Znnmetllllln to brmg at least two men of e1thet natwnnl ot m 
tcnmtum ll re1mtatwu to .AliJm!ueique ead1 year 
1(1,} Jol n Pllclwr Bruce McRae George - 1 
v;cll sprnt Thnnksgnng wtth Jutlgel rle Henson ~Jl!01lllc spr('al over more 
:Moss nan Bob I!anis lice Moar K1vns 
:Mrs ~hlton Helm ck ana Mrs Gene -of the yMr Tull~ Leo Vnnn Hall Sargent; Wnl 
l <'I' B sbce Luems Barnett Sonny I<mt~ Both Mr nnd :Mrs Kmncy nrc ---
Jolns Jot u. Trigg RaJph TrJgg Ted fotmer sh letts of t1 c Umvcrs1ty By tie way! Defore wo drop th" 
• • • subJt'' for :::t yenr wl nt bceamc of those Bonnr r Ned Fole)', Howard liuffman, 
:Mr null :Mrs Prenhcc of Tucumcan gorgt>ous Lobo blankets some one bought Frt'l Cra'\'iford Frttnk RIOrdan Phil 
Bob \\Crc 0 JCsts of the1r dnt gl ter Florence t1 c s 11 n 1 t vo years ngo? Havo tl cy L(l<' l lgar lhtel ell Bob C1aeo m<' 1 ln\ r 
L rul•y Novcmbor 29 1929 
COLLEGE LIFE 
col 
).UT \\ Al KI I '\ s -(IP) - ].far 
th H f t sl man footl 11 Hqun 11 ns :lR 
1 1 ra h o players ltttmed Rotert 
tllagl t'r n 1 Eug(lne Shcelum 
ARE APPLES WEAPONS7 
GIVE THEM A HAND, FOLKS 
nt tl £' Cit Oml'ga house :ruosdny all gone tl o ay of 1noat ponncnta cush 
Br tee Gene 1Iarr1fl Tom Dann1 y Monte I 
" • • JOns nn l .frntc;rmty pn s? Namely, 1nto - ---
T(Inplc JohnBccrs Baylor Tnvlctt p M lseasi.Jedsrrcadsfort'oeds? JH11II1\III1 \tlc-{II)n 1 
Harry Ow(lns, Bun Cln.J ton, A :M Mnr lJ. u S( rority " 11 lle enter tamed --~ r r ::r 1 n, 1 l lou' l "' l c f tl o lo• ol b" Jumuta Clat'k and Janet Case at a " •· ... 1: e.stcrd.tt1.: afternoon hvc Lobo "~ aUJOlS Jllayed then last foot al n11 Ral11i I U;} ton Harry II tst Dlck It 5 • dtrty ~p , 0 tl >nlc f tl ll t~>a n lS I 11 , t t 1 nvo •st"b J COZ>;; Fndn)' afternoon nt the chapter •u e.o1 " " hall game ,t:oJ.: the Umvcrs1ty of Ncl\ MexiCo 1t was 'nth some feel B~nnC!tt Cretghton l ornkor and Ray 1 0 tsc J sJ r l 
mg o.t sabsfnct10n that these men Ydtlked aU the field kno\Vmg that Stnmn • • , so we aro to have an organ zabon of 
111 theu llll:it t:Ollcgtatc gurue they had given all they had fo~ tb.e:tr • • • 1 J~nn R ley Brannon of Roswell wna stray greeks That hstcns gooc1 Two 
.Alma Mater BETA SIGS I a. gurst at t1 t' PI M t 1 ouse last week more formals ('\ ers yt"ar 111 ? Groat 
Jnnmy W11lson, an All Soutlt\\cstern man, has built np qmte a GIVE SHOWER end stoff 
tcputahon for h1msclf as a. football pla~er In tJus part of the country Bl'tt.'f s gmn. Onucron sorority gave • • • _. __ 
HIS educated toe has oitenttmes J>a:vctl the way fm: more than one a. nusccllaneous sl o Hlr Wcaneaby Mrs Cl nrles 1\!.,Gonngtll of Taoa:, Now As usurr.l the Iutcrfratermty CounCll 
Lobo tall\!, and has on more than one occas10n kept a more powerful 1 1 a 
<J mght for l\Iabel Wells Wtlhn.ms Mabel 1\Ic:neo spent Thnnkagtv1ng w1th her! as dee de :not to 1 ave n. dant1f' Scar 
team .lrom gettmg too close to the goal line - ms m:trncd 1nat ~oek to John Frank daugl ters Dorothy and Mnrv 1h of g rls mil tuxs gncn ns reasons 
Bob Cl'lst came here 'Hth: qrute an enVIable hig!l. school record 1 n Wdhams Those attcntlmg the • • • 
He waH an all state man when he played for .tlpnngneld iligh School sl 0 er and party verc Mr and Mrs :l\Its9 Cln.rn MufiOI spent TJ anltsgtv 
111 OhiO \\he11eVet m extra pomt '\US needed utter a. touchdm\nJ John Wtlhnms Mrs d v Ford Mr and mg m Rosw('ll 
No reason ns yet advnncctl as to why 
t1 <> ronds nn the ~nmpt ~ should be ao un 
It "as llob ( r1st who \\US counted {)ll to make the pomt good His Mrs Ike Rc<lmo 1 :t Mr and »Irs Russ 
ll.uhty to catch pas!;ns In the Ar1zona game last week was one of the Wt1son 11-hsses Roberta Spurgeon 
sensatlOllii or the game HciJn Roup Maule Mt!Inty.re Jane 
• * * l.'omfort:lble 
:.\hJ;s :Mary Grnc.e Colnn spcntl 
Tl nnksg nt g m Sol!orro [ 0 ---------------, 
1.1 sa Ilev.nor ~ ~cn:ett nnhonal dl- HERE and THERE 
'octo' o£ provmcca wdl be a gucet at 
t1 e Kappa 1 ousc soon 
• • • 
ti111 UeGlJSC L'i au.AlbU(IUCI tnc product \\lule not as heavy tins Brvnnt M.ubel Lc na Royale Sm1th 
:year as he has been 1n prflVlOUs z;leasons1 Ius playmg 'vas none the :Max ne MeSp,Hc 1\Iny Stirrat Cnth 
less remarkable and consistent I: or a \~htle It looked like DeGryse enne Clcn .. es .Arabella Sterrett .A.lol'IC 
was not gomg to iltush the yeax due to a. htle nrnmndcrstandmg w1th Boyle Grace RICE' Holen RoszJcr Jean 
Coach Johnson hut m tttei:s wete soon noned out antl everythwg Shrrat :Mesacrs .Erank Smtth Jimmy 
tmned out all right 1Icnn {" Robrrt Upton Mtkc Stoddard :i\Iary Anton o. student at tJ o Lns 
\\amp \\' Ilson, tlle biggest man on the team, will long be } rn elf! Hudson Jol 1 ny Rowan J"ohn Vcgns :-.; ormal was tl e guest of Hulaa. 
remembered for lus stella:~: "O:tk at the guard and tackle pOSittons ny Wn.rl Hl'nry Bullard Jacko Br on Hobbs n.t the Knppa 1 ouso durmg 
Apparently half asleep '"!ten he \\'US playmg \\amp always seemed George Mossman Ed Henry and Dudley Hom!' ('Om 1 g 
to wake up at JUSt the ught moment to get lus man Yesterdays \hll ams 
game lS nut the last mtcrcollegJ lte cornpebtwn for 'V1lson h-owever; 4 • * 
beeause he IS qmte a ve1suflle basketball man l:iome years ago he 
' as rated us an All i:louthwestem guard when he playe<l on that KAPPA SIGMA 
team that won the ~outlm est( rn chamJuonship OONOLAVE DANCE 
Pocahontas Jenkms althou.rh not as well known lll South Kap} S gmr~. Conclave closes Sntur 
nc:-;tcrn football cn:clcs as the othei four men, has always giVen a b:v n g1 t ' th a formnl dance at t1 e 
g cl at.:c unt of 1uUL~elf "\henevcr l1e played m a. game Jenkins 1 lks < lul PauJ 'Il o nna 1S m eharge 
JH also an Albuquerque product1 havmg been. graduated £1om the lo G l'sts ' ill be Frnne1s Stan£ 1 Mar 
c tl high school MnrJ Cl esluc Lela. 
'Ihcse men havo representecl the Umverstty on the .football team Good rt Louhe Maldox J.Jucdc Cta~o 
.for font years, tlm year bmng the fourth As: a token of apprec1a N<>ll II 11 Cl arlotte Belle Walker ..Al ce 
twn from the UnrvetHt!J nn l studont body, how about grvmg the l!ny Wilson Gladys Cona~t Betty 
boys a. b1g ham:U Tl cy Cl'ltumly deserve 1t I Come on, lets g01 Abcrmnn Mary J..fcConnoll Gwenclolyn 
••• 
Cl Omega nnnou (!£'5 tlto pledgmg 
o£ Ag1 cs Jhglcy nnl 1\Iury Nooncn 
Trying to Catch Cold 
if! to test tl e ltft(lr 
1 <ltWl'<' 1 blo1 Uea: 
tut now al o 
MY KINGDOM FOR A COACHING JOB 
E 1m 1 ds Rut] Watson Ruth G1bb!l 
Dorotli:y Dtv{'r Fanny Bene Witwer 
Wtlnt t I usk Don!! Brooks Hcv a Bat 
I y Betty K rk 'Mn.ry :MeOono.g J1 
~o tl l'Y r!l gomg into the anmo rGom 
tl !:1 tlnto '" th n temperature as f'nr be 
low frcc:>:mg ns t is posa blo to malta it 
'11 ('y w 11 wo k more ntul go into the 
strccta and try to ~at~h colds ugum 
And tl cy rc l opmg t1 cy got SICk 
It will aomc ln.y lJo possible he says 
for n. mnn t6 eo.t a monl ~o npoac i of I 
mn l'fikCIS: ctor 1 U c 1 n tl n lr rrk B ml ·~~~~~~~~~~~~==F~==~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii ud 
JP•rrr~MCJJ SIX thousand one hmulied and seven dollars IS the average salary Barbaro. Ellet NetHo Clnrlt Bln.ncl c of a football coach Ill lmted States ~ollcgca and Unrvctsibes rhiS Tngg Dorothy 1\!cConngtlJ Bess1o Bell means more tht n Sixteen tlollm s a day .To eel) n l(och Ad(ll no Lnt.:son Cytona 
A pretty sum, mclecd when thought about 1n terms -of the wages l! crrr(l Mtldred Moore Rcllocen. Judy 
of the highest patd profel:!sors "ho avernge but a httle over flVe BCttj Ann Cox Virg nm MeManus 
thousand dollars per annum Ahec Sl ortl(l Thelmn Amblo Alaa 
I£ It wete not fot the £net that we have one of the best coachM llcbcrts Lo' oo o Uonnct Betty llcc 
1n .A.mer1cn. on the cnmpus somB cdttorml comment on these f1gures son Emm11. Lee Bratton Vngmltt Stew 
complied by the Cntnegre l'oundatwn nnght be pottlncnt As 1t '" Mt Sally Knotts 1oano Campbell Lu 
howeVCI even a mere pittance hke SIX thousand dollms a year lS not eilo Cotfoy IIclen M:nrkl drota IIcrn 
too much £01 a coach of the cahbte of Roy \V Jolmson I clon Dototby Dnlly Grnco Robmllon 
In all vrobab1hty no one m the Unrversrty of New Mexrco te Etl el Scott Mlld"d Jamison Allee 
ceiVeS ns h1gh a salary ns that but that docs not mean tlmt they are Rutl W>lilnms Ruth Dally Paulino 
not wo1th as much or cv~n mote to tho school llollaiill llotty Gentry, Bornico Pc.k 
Wlnt s the ma.ttcr w1th them? No 
tl ng All doctors they nro trytng to 
diseovcr tho o:ffcet of onvlronmont on 
your tendency to ~ntch tl nt comtnon 
pest a eold 
They aro work111g with D1 W G 
Sm1lht11 1 Clld of pnbhc hoaltl admlnitl 
trnhon a.t ltnrvard wl o baa boon Jn 
tcrcst<> 1 lll tl o snoot 1 gs of the humn.n 
t'aCC for n.Jong thno nnd Wl 0 OXpCCtS to 
dm oto tl o rest o£ his lH!e flndtng out 
Jt 11t w1Jnt tl esc con aro about 
TJtc <' tcr wlilo a1t ng for th s 
n Ml mny t£!n 1 J o vs prlntod in 1 k 
colmcd by dy£'s tnkct from cO t eol)a 
on paper n n l(' from C':Ot stall a by I 
1 t lH bon :frot n ln r 1 1 
sec 1.11 !rom coru C'ols 
~u nc11tltct 1 opttlC 1 fror t t1 0 
t'Ofl '\\01111 C' S<l tl 0 p 11 o£ lnJUNld 
pou;~ona wl lie woun le would 1 a A ton 
hzt~l by nnotht~t bypro ltet nnd drtngC!r 
of t~:~tn k nfoction o1 m1 ntcd t1 rougl 
n t it Jcetltm of still n.not\Jor donvnt vo 
Hoapttltl tur wo tld bo pu tftcd tltough 
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NEW MEXICO LOBO 
The Week In Sp orts 
lOB OS lOSE HEm- r -~ ----- --
BREAKING G~ME TO 111 One_ of the Best 
AmZON~ WilDCATS 
-ij ~[INDO~P URGES THE 
~ STUDENTS TO ATTEND 
El GmGUlO [SP~NOl 
Last Track Preserved 
Snow F allmg Hampers 
Both Teams 
m tl o J?Ormn 
FINAL SCORE IS 6-0 USE 
Fumble on Three Yard 
Lme Costs V ars1ty 
ExcelsiOr Laundry 
and Dry Cleamng SerVlces 
Jol nn' ntggs1 Imlfl nc I 
hotl rr rnt n hl t onH to 
D spta the fl w v ' 11 1 w s ('Onhn 1 
to s tl e Lobo root<' a sta)cd tht to Jt 
tl o ('J ttrc gan (l 'II r t am and Htutl.ents 
ns vdlslowcl]lt>nt) dftgltanrlrcJ:I 
nl l tlon t ti 1 f tun 1 ute t1 nt. (each 
:\1('1{ le n d ll'l ataff' W{'r<'ll t 1Ient~ 
vornrd hmng tl r wl 1 gunw 
]) 1 , 1 n( h t' 1 ('rCl Ol"rulental col 
]{'gl" lt'feat(' 1 1 ~ \r1zm a trounrcd I o 
monn. 12 .. I o non11 us tl e only team \ 
tl 11 S('n.snn to :;pstf' a l\111 O~l'l: t1 
W d lt atH I utlllJ thmg 1 ow th1B foot 
hnll 1opo runs 0 I Jenhll JS tl e saruc 
ten tt tl nt bNit tl { fOb B cnrly ln the j1 
llcnso n 1 1t armn~ t1 at Oxv by lost/ t 
Saturlay s "VlriOH' 1 s l"OPI ell. tlie 
So tll<'rn (' 1 tor in c tf rt' <'l' rlmmp Jt 
lOilSllp 
r obu!'lf 
elaSSIC 
tno 
DO WE WORBinP GRADES? 
I o bo 
BRAINS AEE INlillltiTED 
llHIII~ON N lt- (Il) -Iulolh 
f:l{\ 1. Ill ~10t l'rt> sed b; go111g to col 
]('g o s lt nr.cldont according to 
nor n1l A r a rd l re t01 of Colgnto 
1 n H'rH ty psyrbologlcollaboratot' 
I rl apf> ntl 1 rnlnH much nboa tlte 
t Hng 1 o an} .!I, I tn o ~bildron w1tll 
I r h H 1 O\ <' tl o nvl'rago Brnms qUite 
"l (II lint k Rtu!.ler ::.-.;o tl iHMrn U1l\ Nsity fullbacJ l rolce a lug o.t tl o lc f 1 lf(ll to 1 o u J or ted JUSt ns eye 
1 t>g r ntng of tl e 19 U footl all S(litSOn gr(lat ' ns tl o gncf nt E n !!ton Russ I flit of us 01 h tlml ' e t':l 1 Tho Idea. 1 r fll ture or temperament College 
B(lrgl e.rm or tl t r<>a(ln ~ squ:Hl was aclc<>t<'d to taltc Bru ler a pln e and 1 ilB 11s to co nc anti f n 1 o tt Hum tlu g about llt n b(l e tloro brsm a than t1 e man on 
SUI! nscd ~' e \ bodv 1 ~ t1 a brlllinr "Y of 1 s 1 tl.J' It s gncrally ngreed t1 nt It :!II t I 1f ' 'ill 11 (' 11 f! m I gPt ll t> fltrcct lJc.caurm t11e~ h d moro lmuna 
Derg-Jc n 1 s 1 rt1e n f(lttflr t1hov1 g tlta s<>rtson tlmt Drul<>r o\~r InU. made tog:et1er (m 11'' II get nn 1dou. m tlo f1rflt t1nl'O m i1. th{lrcforo come 
1 tl c pnt!t I hout lw \ ' m l 'c us goo!l n. tlmo J to ro11cge n 
111 ~pn u!lh lo m Engbsl or I ---------
ll()fm (I 1 HII \DELPJIIA-(lP)- Durmg n. 
:\.n:r.01 :1 °90 I...1rkoffs Lobas ~ foJ: 75 MIRAGE MAKING As Is 11 l f r" tlls sa. gr<"at 111 r rr It pogrnm of thl" }>ll1nlolvlun Or 
1 for 40 X:1ckoff bncK Lo t t t " i l ll '· tl • GOOD PROGRESS " ' u '"" ' s '"" "0 Wl '1 h"t'" Loopcll Rtolto~ ok1 d"cctcr of • 1~ Aru:ona 1 £or 20 Yards 1 ut 1t If 1 c 1s mt(lr( st(ll l R1 nme11 1n tl «' or 1 stra :Pnuscd to re!quost 1111 nu i 
gn J ed 1 y l usl ng Lol oa 110 Arlzon L - an) form li<'l rc tl nt It eo undor stopr lng Us I 
... 11... 1 r ls I st 1:; "'UBimg Lobos 22 R C ltcindorp prtH'tlcn of clLpping i 
At zoJ n. Hl runts Lobos 10 for 41 Ac~orlng to lntcRt rc1urts '\Ork on _____ ------ 1 
3\C' :\nzotL't n for 30 me l'tLts bnc1t tlo )[nag<> tll' UJn('tBt~ of Ncv 
Mcxt o '(lnrl col s p ogrrr;s ng 'cry Tits strangc 1Jl'nt 1 g togetl cr 
l 11ds , lu.• an l 1 ns no n1N1nu g 
RULES l'OR THE KISSER 
fa'\or lh ll ns £ r 
tl at '' h ll' tl (I 1 o k TOI I it\ 1\. ns {11 J-fl o State m 1t Is Hr_v lJsturl mg We hJ to i n tU fJf Hr ltll of I( na:~u hna 1ssned 1 n1 o gounls Hkc lltiiJ(' 1 the 1 m bt't 
Utsh rt \(' I ontat f{' ver errors r lNI for llA!Wfl:l Th('1 :follov. tUN" l <'Olllt'S tiJs st.mngo J;~OUI d 'licit 
Tbt'bool J~Jtoleprut(ldmt\O olots ~''"r 1 s~ lll er 'riel Jlncl's of n.l"'ou mtlt< I nm not {'rth~izing you 
nl 1 1\lll Iwu m art moh.t' tl t 1 as ll rh 'c>t hi f{'tl room but tf ) o 1 must I am l'rJHc zmg n eustom I don t 
nt' t-r I l'{'t usl.'d hero lt~forc F:ntcr jlls.s t kC' t I ot n "'tnr 1 f tl aUt and 1 n \ \]INC tt ortgJ mteU but probably 
I tj 1 aoronh p g('g ' tll receiVe! n• td lrnfta II ca~<> ' u fC'(I1 allln ' l ::t<'1t Ill so nn lark forest m nt~dlcvnl 
unueunl l sr ln t IS ) r r Tl n <'OHrs 1 nfh r '\"urd lnu 11 l e 't'n thff('r nt an 1 somt\tltug I Ouar l against sudd<>n ('} n tges 111 tcm I r buke nobo 1) But I \Hmt you 
1 ow 11 t1 o wnv of a footb:tll sc('hon 1S 1 l'r:J.tUr(" ":](Ill k 85 ng l{lfl!nng tn a t.,_ tl nk tl1s oHr nn l ln.ter m the aen 
Wildcats 1 ro llsC'll I <'UO t'll m cont o <> nmmtc :u d a hghtor ~<Oil IN• lc , 1 <'ther J ou , ant h sltow 
LE Al Uf'l n ('} tl < ) ext IS extr('ttr1y danger \ ur rq prN'ln.ho 1 bj clap:(ltng hnnlfi ' LT 1 11 t I<'S n£ a hvtty grout!! 101 00 " 
" n~ eourlulell ho \ec.l slight!) nnd the 
LG ornr"i organ znt ems :fratcrmt)l mtd ll n t kisR a tv ]lH8 n wl o 1 ns ~liila 111 ll('n('(l rrtur1 c 1 tl underou!l npplnus 
0 l\hddloton soror1h ~ro tps l'nu hc11<'Iltt> ctr must1 r £ H'r 
RG 1 I t I trr tl 1 tl t1 fnst ' I'Ck m I \t n p:ah 1 r(' , po!itof£l<•c" nnd 
R!l Deel' nlJ~r f-lt fCI.'H for orgo.UJ'Z::thO 5 fl ntlur g U('S tr Il 1 1 ('! Allt6 to 
Seery RE m tst l" m l ~ J o t £ II!'('('Dll f.'r luth I nrgl0 frt'qt rnth 
Drown Q l!('t'tor Moar tl c h1•m <>fiS n:n :-~gC'r ... -------
::-.;c v 1: ork Unh eretty now 
ours(" for tt'\:mtlon tra('h{lr.!l 
Monlson LII llargts reports tltat tbc Hale o£ all\ ertismg j Tl 0 8 1 1lt'n 1('at1 of lion R1cltnrd lftu mhol ( ross{'rl the Alp" 
Phone 177 
Excelswr Scrvrce Excells 
Cl:nstmas Gifts 
PERSONAL GIFTS 
GIFTS FOR THE HOlVIE 
Ft om the Art Centers of the 
World 
Prcturcs GreetlllE Cards 
Bookends, Etc 
Typrcally of New Moxtco 
HANDICRAFT 
Ph~!-~5_I~S-H:::'lp=6 ~=~=t~=St=l 
-· . . .. . -
. ' . . ... , . . -;. " 
MENl 
WINTER IS HERE 
Now rs the t1me 
to buy 
That New Pa1r of Shoes 
SEE 
GIVEN BROS 
VARSITY 
SPECIAL 
$4.85 
Black ot Brown 
• 
Pu.•t'cth REI Saucet 81 nel.' i'l pogrrs!-1 1 g fn.lorublJ TI Bt>tl ('lt s 1 ntd h1n of Lorl Westbury, '' l'l !lt{'r <.'ross<>d hts T s 
r 1 ,.., mtPrf('r£> 1('(1 ('n,ugl t 1t bo I W lltson F L1eber ~ CI ~;r t> 11 H ' ork 18 hct g do t(' l>)l t1 3 j ns r ll(' .,, it dt9('l ssm 1 of ti (I <!Ursc wldcl1 '\ nRl i ts;:l m l'r ss<1I t!HJ Dclrm nr<> 
I 1l groun 1 to gn ~ the Wtld Lol o Rt bsl tubo ts Crtst Cn.gle [\J b:m n. 1 ngra\ mg Co at Bnmmg II., st PI o rl to tall on all vol o dtsturb \n 1 t <> h {''t()sg tbcir kn('NI 
on tl c J obo 1~ t o 1 Mon.r lhloy Bncr nnd Jenkins 1 :-am an 1 nll 1 hlr('s nrl' bcmg n a i<'l tl tombs of tl e :me1cnt Phnrol1s 
GIVEN BROS. 
' 
! f'tll I e- an Illl'gnl pass \rlZOl :1. subshtutes Rtggs Bever by ~lthu.•r s studlO 10 ' 1 •n"n H<'t1 rl was !It' rctnn to liO\vnrd Carter 
-Itlnl o :\.rgonn.ut 
312 W Central 
1 u 111re rule 1 1t a. ( 11 ~r lh lls Gndlt>> Rerrmg , 1 ( 1 ( nrter wns ('XCa'\: 1t ng tlu~ tomb of II:n ll~ am mw t nr{'fl to take stdcs. 
I Il fcret Boney np re Short L psh k ma .. T (> >;;ery pmsonous ns Tut ankh an c 1 ~u eo otl era ~ho ha'>e ntl Ilnrn. Tl :n -:md 'et tt does 
l L b 8 A I I " THE FLORSHEIM STORE o vr s o os r u <>sn,um llenm Ftclfl J tdge:s Carle son c lin' f.> rcr12ntlv cla ml'd lmt who the ' rl <> 1 nt tl e toml h:rve h£11 moro or 
Snags Long Passes 
tm n 1 Borhmd l t'('k l ~s su ldcJtiV" 
--~----
Makes Fine Showing InJured In Game Plays Supberb Game 
• 
tltovell on n~ out t o£ fi 1 nor 1 IJt ry 
rcc01VCd nt tl e I nula f tl o ntHnbcts 
nn c 1 rt ' 0\111 be s t~eossful around 
l a w ng Cagle ta one of tl 0 fnstost of t1 e .Anzol :t for Vtl 1 'i\ n11 Apl)nr 
num on tl e t(lnm nnd l nd 1 o over con ct tly Jack w !I not q He heavy enough 
noc.tod with the ball would hnve boeu to kcilp ftotli. bcing mt~d ~ompletely 
n 1 nrct n\ntl to stop oft the grm nd 
sent 11\. to :f 11 the gnp m the line li1S 
pcrformo.n!!c wns lilmost porfect !Iince 
1 e plnyod likt! n. voteran 
--------------------------
CHE'f SAYS: 
There are two places 
You are welcome-c--
Here and at Home. 
THE COLLEGE INN 
"The Collegiate Hangout" 
-..- ,._---------__ _,_, __ ~--------.. I 120 So Second St 119 West Gold Avenue I 
I 1 I E. L. WASHBURN COMPANY I 
1 'Albuquerque s Exclus1ve Cloth10rs I I Outfitters for Men, Women and Boys 1 
1.----------·:H:N~ ~:_ ___ ----- • -~ 
I 
I 
I 
~· 
' 
' 
l 
I 
Page Four NEW MEXICO LOBO 
ALL PAN-HELLENI£ 
Eng.,teermg News 
1 
LE 
LT 
LG 
a 
RG 
RT 
Rll 
Q 
IH 
RH 
~ 
11 I obos 
JSC Jc>J)l S 
J Hl'e ~ Lo nbard 
N el ols 
Mcreor 
Lo via 
h1day November 29 1929 
B!rRONG S S!rRONG S S!rRONG S 
Christmas 
Gifts 
STRONG'S 
BOOK STORE 
U1 nc1 1ty B1~meh 
JUBt Across From U 
i 
"' 
~ 
~ 
"' 
..,TRONG S STRONG 8 
2000 
,.. ___________ _ 
+IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIJIIIII+ 
~~--------~11§ § §Great § 
DO YOUR CHRISTMAS SHOPPING 
EARLY 
NEW GOODS ARRIVING DAILY 
WE WRAP AND MAIL FOR YOU 
UNIVERSITY PHARMACY 
PHONE70 
The Boy Is Ready to Go 
FREE DELIVERY Central and Cornell 
CHRISTMAS CARDS--
Early Choosers Get The Best 
OUt Rl< ek of Chustmas Catds '' betlet tins 
:vca than ever l e£01 e lou wlll fmd some 
thmg to fit each fnend :.\OU 1 ave m mmd 
and 1f you want to do somethmg \cry fme 
you c11n hu'Ve a set w1th your name cngntvecl 
e1the1 by p O<'(!SS 01 (lopporplntP P.ngravmg 
MATSON'S 
At the U-Oollege Inn 1810 E Central 
Downtown-208 W Central 
EVERY CUSTOMER 
A FRIEND 
-that 1 ns been tl e t<1oal of ti1B 
bank over since its establishment 
in 1012 
Your Aceou t ' 11 be welcome 
The Fttst SaVIngs Bank & 
Trust Company 
ALBUQUERQUE Nlll 
forred to make n qu ck ktek vli('l net 
ted 01 lv 10 yards D('IGryse for lien 
d<'rson Loml ard suffered a 5 ~nrl p('n I 
alt'\! for too mt cl t n IJ Le s gained 
1 )nrds Crabtree s bst tutcd for Mer I 
rl'r I c s maUe 1 nnd a pnss S vcn 
Z.} to 0 Dncn fa 1cd Lon bnrd lost the I 
ball a d W llson punted 41 ynr la to 
tl c ;, tutors 37 Jnrd hnc llal for Rl 
ley Lobos penal zed for be ng offil des 
f~h cnzy ga. ne l 2 1 :IS rna ty pl ya Crnbtr~{' no g.n n Bro n knocked :town I:~~~~~~~~~~~~~~~ n. p:t!l!i f1on Crocker to Lew1s S eazy -------
punte 1 to Bro VJ 1 o rctur1 ed 1t 13 
Jnrds Bro \'11 s pass was mtcrcepted by 
lfuckH." A pass Lev a to Crabtree was 
good for 1u yards Jenkms for L1pp It 
v s Lorn bard s ball at the en a oi the 
half 
rontent s co tt'emed 
no,varl Crnw£o.rd 
tl tll'O r.ro no so Mons 
it lfl mdepcndent of 
Score Lol os 0 Lombard 0 
Third Quatter 
Foster k t'kC 1 off to I om bard B 6 
yur l 1 nc t ut :N1c1 ols returned tl e 
ball 17 yards Crabtree fa led to gat 
o tno tncs so Sweazy punted to Brow 1 
ho returned the ball to tl e Varatty 
42 j ard 1 te W llson punted to tho 
Lon bard 35 yard marker and tl en 
Bro n famblcl tl e rcturt putt w1th 
FOGG 
THE JEWELER 
Dlamonlls Watches .TewtllT 
SPRINGER'S 
PHONE 
48 
FOR HAULING 
01:10 01:10 01:110 
MODERN BEAUTY SERVICE 
Girls-Get all dolled up for the Homccommg 
At Onr SpeCial Pr10es 
HAT SALE 
ALL NEW 
FALL 
MODELS 
1 
2 
Price 
po o~:~o o~:~ 
Veteran Shoe Reprurers 
for Oolleg10.ns 
ALLEN'S 
SHOE SHOP 
303 West Central 
For high-class work .. 
MILNER STUDIO 
1- ----- --~lllllllllllllfllfllllllllfllllllllllllllllllllll~ 
§ Rent a. New Oar- § 
§ UDRIVEIT 00 S 
~ 505 West Central ~ § Phone 978 § 
illlllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll'i 
BARBECUE SANDWICHES 
BEEF AND PORK 
TRY THEM-lOo 
Two mmute Service 
CHARLIE'S 
Pig Stand 
NEW MEXICO 
BOOK STORE 
Bo able to 
discuss the 
lnto 
BOOKS 
intelligently 
JoJn our citcula.ting Ubro.ry and 
road tho late books as they are 
Issued 
;: IN COATS ;: 
- -;: AND DRESSES- ;: 
- -~ NOWIN ~ 
a PROGRESS E 
- -5 AT 5 
= = 
- -
- -§ ROSENWALD'S § 
- -
-5 ELEVATED STORE 5 
- -
- -
- -
5 LADIES APPAREL § I~ AND ACCESSORIES ~ 
i IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII; 
"'"""'"""""'"""""'""""""'"""""'"'""""""'""'"""'"""'·• 
PERMANENT WAVES 
All Hallds long or short hair-
$500 
NatureUo or Artistic Wa.vas not 
Given by Students 
OHIOAGO COLLEGE OF 
BEAUTY 
Pl one 1047 Rosenwald Bldg 
~ 
• 
' 
.. ,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,..,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... 
1:10 01:10 01:1 
I Ktfo ~ 
~ Now Showmg ~ OOl:.LEGE tOVE 
Oommg The Showboat 
0 0 
cro ocro oii:Ot 
mnnrummn mn= LIIIlll! iiiiiii!lli!IJI" "<...._~= m :rr= illi .n: ~ 
• We also have e I 
• • ~0 Shampoo and Marcel or Fingerwave _ $1 00 ~0 ~ SHOES, BOOTS ~ 
• . ... ALBUQUERQUE'S BEST • Naivette Permanent- $1000 ox~~RDS II 
Plam Fa01al - 75u Mamcure - 60o 
JSUNSBINE}I 
\ THEATRE 
l:.ast Times Today-
SWEETIE 
W I Nau Y ( lJ ol 11 1 T ck Oalt r 
Startmg Saturday- WORDS AND MUSIC 
•• • • • - II 102% HARVARD PHONE 795 I TENNIS SHOES ~ 
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All r tllm g Hn g1 g lln1 c ug 
( 
NEW MEXICO LOBO 
VOLUME XXXII 
PHI KArPA PHI 
INITIATES: HOLDS 
BANijUET THUA~. 
Four teen Members Are 
Taken Into Fratermty 
BANQUET FOLLOWS 
INITIATION 
Ceremony Held m 
Reyn'olds Hall 
Fourteen 1 cm'bors of tl o fnc lt.} and 
at 1ont bodj of tl c U vcrs ty of Ne v 
i\Icx co J ccn c me bcrs of Pl Knpr a 
Plt nt onnl 1 o lOmry soc ctj o 
'WILD DUCK' TICKET 
SALE STARTS MON. 
W ld Duek 
Dail; n d M d cd T!lmtso 
In o bco srloctcd to conduct t1 o 
Tl trs hLJ Tl e stud{"UlB 1mhntc 1 n c n 
tnkcn :fto tl o I gl cat fourU of t1 e 
Ret il>r c:ln$s Pl1 Knr pn Pl 1 Qiffors 
fro 1 ost o orn ,} (jO(' ct {!S n tl at 
t en brnccs nll tl e d fforent 1 rnnrl (>S 
1 8ten 1 of JUSt 01 o collegl' 
T oec tn t ntcd lH' c Den 
Coast to Coast Intenollegtate Press Servtce 
ALBUQUERQUE 
NEWFER SPEAKER AT 
ENGINEERS MEETING 
Tells of Consl:rucbon of 
Coohdge Reservmr 
o on g tl o t orRltj 
tl o Atnarl an Soc ety of 
Ct v1l E g 1 l'O s vas gh: l' l a. real trcn.t 
Mr ~a fer go' or nont apeetor for 
tl o :M dd e U o G nndQ Conservancy 
II OJoet gn o n tllust n.ted lcct trc on 
tl o Coolhlgo Dnm o the G la Rtver 
en San C rlos \.1 zonn 
'll s dam s U c f 1st one of tta k nd 
PRESIDENT 
USTERN SCHOOlS 
I i THE BOO~! GIVEN 
~S ~SSEMBlY PLAY 
Small Cast Makes H1t 
Before Student Body 
UNIVERSIH WI! L 
ISMORE DAYS UNTIL XMAS 
VACATION 
NUMBER 12 
Palmer, Stuart Kent and 
Loomis m Contest 
WINNER TO OXFORD 
To Announce VIctor on 
Monday Mornmg 
ru1 not 
non Dr Nortluu1 r10f Bnll'l Prof 
Dontm Dr Q1 stettcr Ptof Wtclce 
nll of t1 e £ncllt,} Mr Enrl a g nduntfl 
student and Dn\ :1. M tel e1l Bob Pnl 
mer Mrs Dlnnn C:t ter Etl ol Erlnnd 
'JJ t' JlnJ ' 11 bog Hm 1 tho R1mo 
II Nl.t 1.' 01 tJ c mgl t of Jnu :~ry Otl 
Pr <'S of n 1m ss on "' ll be $1 50 $1 00 
n 1 u0(' n(>sc>r C'd ~c:tts •nil bo nv:~tl 
TO CONDUCT ~ADIO 
BROADCASTS AGAIN GET GOOD ~ATING 
so George Sn chez n d Peggy Re!ltor nil<' :1. 
students Prof E Foatl er of tl o Now 
1 :Mcxll:'o Agr cultural College v.as nlso 'MR 
11 1tlntt'd lie Ins been elt'cted for aomc/ lAZA~US! CAST 
Will TOUR STATE 
sutl n pro ect 
t1 e~ Pima. It han ResNvntlon as '\';ell 
ns som('. land o Vl lld b3o wbltcs tfl sub 
Many College Groups 
Will G!Ve Programs 
tmc but tlts s t1c frst tmo le has a JN't to tJ 9 prOJ<!et £or ita suppQrt ( 11 t 1 t In t1 (' dt'fl gn of tho dam nrch 0 (lge s u en f) n.t> 
• 1 1 d t 1 d d 1 d t1101gbout tl e con tr)' nll lc glnd to ~.or1 u ns m o 'c tts(' an npp c l n~ ' n~ nccn f t The work was grontly I kno v tl nt t1 £' collt'g u<~ 1 org:u I 
J nd tl c opport nity t(l go t1 rouglt tl ol 
cercmo1 y Prof J W Dtc!'t'ndorf wnal 
pledged 1, t l o as o 1t of to v- nn 11 
unable to nttcncl 
Tl o lnltlallo '"' 1 old at 11" oal PI J --B f h 
Tl ursdnJ m tl C' Saral Rl'\l oltls Tiall an OUrney e ore t e 
Tl o c£'rcmot' lasted J nlf .n I our nnll Chnstmas Vacation 
d 1 t tl f t th t th zntlo1 bro acosta But>h ns lboso f'Nt 
1 unp~ r 0 g 0 0 ne n ero lur('d by An l ('rfJt Dnrtmoutl llhno ~ 1 
' ns J o preredet t by wllcl to go NCJttl W(IStt"rn Columb n Ob o Slat(> 
\\len tJ o des gINS saw thnt t1 c1r 
, ork "n!J ot eonforming to the plnns Unhcrsity of lcnnflJI ama nnd others 
of tl c .lltruet rt' t 1\!IB nct'!esllnry to go laM JCnr 1 11 be contln tel nga n tl1s waa 1 res tled 011 C~r b) D{'nn P. P N:u 
1 gn pn~a1dent of tl (I lo<'nl Phi Knp] tt. 
Pll cllnpt£'r 
Tl c pr1mnr' obJt't't of' U s orgnmzn. 
t o ts to £urtl e srl o nrsl1p fl d cl nr 
nder 11 tl a tl ougl ts ot college stu 
dt'l ts :tntl to J oll fast to tl e or gl :11 
purpose for \ J iel 11 shtuho Ji of lt'nrn 
ing nrc round<'l It 1 ffers fro 1 otl er 
soctt't es (') r.fh u t"ttltt its loors nrc 
OJl(lll to students Jn n 1y dC'I nrtm<' t of 
stud.} m nn inshtuhon ' 1 ere a clmp 
t(lr mn11hr Art l1storv, 1 tNnh re n1 d 
]ll losopl ' rt'lig on st'lcn<?(> sot>lology 
m d Jn' nre estr(lmt' 1 ns of ('I}Ufl1 im 
]lOrt:nH•c It 'ns fo 1iei in 1817 nt 
tl c t n era t:-; o£ :Mnmr nnd nov m 
fort)' fo r t'!Ollcgl's nrc t'1 npt<>rs belo g 
1 g to tt A ntt'{'t g of rl'prc~<'l tnt VI.'S 
of tl t'SC 8el ools lUll bt' 1 t>ll tn Des 
Mo 1ca Io vn :I rh g t1 r I ohdn\'9' and 
t1 c 'Uun crs t} of Nc v :M~x co s c1 np 
tcr of Pit l\.nppn PI i ' Ill 1 robnbl 
l Cl\"(1 ~ rl.'pr(lst'ntah e t1 C'rc 
Aft<'r t1 c r 1 It nt on Tlt r9d:t,y aft 
ernoon tl £l old n1 1 1 {' o,; mt'mbcrs of 
Ph1 Knppn. Pl1 mt1u1ged m n 1 gl tcr 
form of nmust'ntt'nt 1 <' a bn tquct 
Tl a 1 nnq ct. wns l eld nt tl c F.rnn 
e aC"n 1 Tl ur8]ny n gl t nt 6 30 Wit! 
t1 o members nml tl c r ves present 
t1 c totnl n mber attm ling wns nl out 
forts 
An nddrt'ss on Some I prn('benl 
ExpcrJI cnts n~ gl\en b.;: Prof 
1 nrk to tl G p.otnt wlu.•re t1 t') thougl t } (lnr 
TJ G first o g(l znt o to hfi ad ed tl t'J' 1 nd dep rt(ld from t1 o: plan and 11 l:'gnt ul(ld JS t1 e Dro n n ul lll'l 1 knCin 1 g "hat tiU.'.J J :td llonll do some tl 
thin H!f'<'.r£1! t nowt'Hr Wh(" 1 tho 1 to:\d('nst W'C'tl !!d:t~ C\e ung Oetolwr 
g 116 n to !J 20 < ntral St:u dard hm(l' I 
o ('(' ngnln for }tol 1'1 on Tl s cnst tl m 1 :tiJ conplctcd :-~11 po nts were lJ C> next IJronll nst Jl bc tl nt of tl c l 
••I C('tB tu tnl c til' first uf n sarJca of rrtlrul:tblr n d there strcescs nnd 1 I k d I II P 1rdu<l ( lee Utb n.L tl e snmc ur '' ps OH!r tl e stnt(' llc£o o Cl r stm s Mtrains coulcl be W(lr <' ou mn c 0 II Il 1 Wcdncsd:t~ October 3 Co C"gc u \l cr(> th> 11 s 1ll l c gl\{' 1 i C'On nntl<'nl \ 
I L J 1 tbr dnt tl cro nrc ..,04 000 cubio Jnor Magadno and tl c Kolstcr Com J Nl o 1 1 t t1 c U1 ers h HC'um 1 1 t1 tns 
s per lalol of Mr 'nrds of eonC"rete nnd a~ QOO ton!! of pan) " o sr o sor ('80 progru 
ExtensiOn D \ JS10U atrel :remfort'(' lent Tl c 0\"l.'ltnll Jengtl J ::t\'C vrom sc l mm y Jnorc I t rcatmg 
ot t1 e dnm 19 OtJO f('et The roadway nnnounel'tut' ts: for tl c ncnr future 
Tl c l'Xart lntrs n d lot'nhon~ of t1 c tJ ~ t b b d stahons of tile l:oluntlnn Broa!lea~t 
:lt'fOSS the top lS fi0 ~cc n OtB e 
p.trse ttnt m s 1 ::JH' 1 ot n.a Jet I C!'n f lh d j mg S\BtC't tlrough d tel tl o pro b t t to('k Mn:x n m spnn o e omcs B 
u 1 i 1~0 f('ct Tho ttrebrs \"::lf.l' tn tl icknesfl grams nll go OJ tl e tur nrc \Vt\BC 
Vtll 'be frol ""'!!O to 4 fl'ct and tl c maxurtum Ne l:ork (lt:h '\ XE at ort wa"ttl 
and mnunum tlickness of tie but WADC' "Wr\tf J.'llt1 d('ltl13 Pa 
lJl' tr('JliJ{'S uo GO n 1 24 rcspN;b\'eh Tl c W N \.(' Bo"'ton :U ~" \\I \~ l'ro·n 
rapn,c-th of the dmn is l .,00 OOQ ncrc d(' l n l '\ FBL ~ rn ~{' :\ ) 
\1 MAK D ffn1o N 1 \\ C' ~0 Bn1 
MIRAGE PICTURES ('ll tmo c Ml \InS P•ttsbn•gh In 'laho • I 
~~E.~~:g~~~~~:l CHI OMEGAS MOVE ~;~~D~:~~~~~,:~:~~~~~ ~;~~~t ~~;!:tl WESTI-N~'~HOUSr MAN 1 ' 
HOME "n;)ne In :I. KMOX St Louts :1\[o lJ [ ::.~~~ UJ q • " p•ogress ng mv fa> INTO PUEBLO ~:~;f;;•;:n~( ~;S~~ ;;I~!~ ~·~. HEDE NEXT [DinAVj 
Til' lrl.ll' t 1ntr. nt 'ltl'h cuts foJ '\\lJI{ CIC'wla%] OJ 0 'WLU\\ 01 ll • rn UKr 
t1 (' :\hrngc ' o ) 1 I c ncrcptcd \ n!:l set (" t): Pa. '~ M \L \'i sl 1ngton D ( 
t D•cem1" 1 Tlls st n I olds true Soronty Will Hold Open \1 ceo M, neapol, Mum hi z Den 1 W ]] S ] t S E It 
to 8t tll.'nts pl otographs bIt, b(lt'nUS~ House Soon 'liN Co}o ICD)IL Salt L:ll e c t 1 e ec en lor ngl I ' 
of tl c hff ullv m ol tn n ng fncult,v I t tal I<FR< f.l:t t Frnne "!CO C:tl f neers for Work t 
p etur(l.9 tl e h nc for tJ esc 1 as bee 1 KIIJ Los \nCT<'l !l Call£ ICOI~ 1 ort l 
I 1 Tl d I f th '! Sah rln) \ n;J ntovmg dn.)l for the :. l'xtcn c 10 e 1 or o c "' rnga Inn 1 Qr(' 1\. v r Tat'omn '\\ nsl 
I 1 f '· f C'l1 On C'gas Gntl er ng together stnfl'd tl a t ere fl9 a ntr numucr o KFPY ~pol an(' '\ nsll 
sl t{'nt 11 ologrnpl s turned ln \ nr o 111' nnd s ndr~ po!!S(ISstons-s gus 
\aSNI l:ln pa nnd what hnva you the 
happy 8 st('riJ tr ppcd gr. ly ncross ll e 
('~unp 1s and nnlcd tht'n· new pueblo 
1 (lfCtoforc tl o lfllr of \ orkn en nnd 
Be Recogmzed 
Standard Board 
FcatJ cr p of'essor of RGmnnec Ln. 
guagc11 nt 1 :tfl C'r (?Cf.l Pro£ FNltl cr 
vn!l mit ntcd into 'Pit :Kapptl Pl1 
Tltursdny after oon Jro ' ns I ere also 
m 1 s ~npnt'tty ns n me nb(lr of tl t' 
Rl odes Sel olnr CotnmtHec Prof 
Fontl <'r s a former nt odes a~l olar 
ani ) ns t a\eled n great dt!nl Ho Is 
a mn of ldo 1 no ledge RJ d e tlt re 
e:o it 111 s rely nn u s nl prlvllcgo for 
tlo tl lvt'rs ty of Ni! :Mexleo to 1 m·c Engineering News 
lteNtle:itral t brotl crs 
!(lllo ed 1olcfully NEW G!VIl SE~VIGE 
fXAM IS ~NNOUNCfO 
I im £or :t guest 
Stray Greeks Hold Meet 
Tl o Stray GrMics Ol'gnn zl g for 
t1 e p npose of aU nulntlng n cooporn. 
tlvo aplrtt ntnoJ g tl c orgnnh:nbons on 
t1 0 IhU 11. 1 of boosth g all n.et Vt 
tics of t1 o UJtV<lrs ty 1 l'!ld a n c>oting 
:Monlay Dcce nb(lr I) 1 Room ..,0 of 
tl o Admi istrntlt'ln Building nt \\I rl 
n nny 1 tercstl g hll 1 i.'xcoll(! t pinus 
for tlo coning ycru "co ls 88('1 
A meeting to be l oil Pr 1 Dt' 
ccnbcr6nt4ptt ln~b<'(l 
ttl d n11 StrnJ Qr{)clcs nro TN) C'flt(ll to 
bo prcso t s nnHcrs of i1 portn1 e~ 
nro to be :lt~t>l~t'l pol 
ott eCl'll (ItO :rnek Simplln I 
aont :Mar~ Cat! erh I'! 8t d bR d<"n 
pro!!llm t n i fll'ero nr~ ll. 1 Dill t (IV 
crt b s 1 (las tnfl ngl.\ 
I"Dli<'O oC t1 o dty tJC Zo lW golln 
Moxlro f{'('(l t1y r('fl<.' e 1 n s~ven yen 
oll g rl l\8 al c ' ns n.bo t to bo 1 ncl od 
to pioeee by It lln iS ns n. sacrifice to 
t1 t1 god ()£ wntcr A NlCOttt clrougl t 
J nB 1oM gr<'nt lnn n~tl to <"rope 
Snttrln 
Mr Pnul Fo~ gfutr Hnlt nry e> g 1 
<'(It vlll report o t Tl c 'W o k f n S:u 
i 111 I gl l'l! N(l v Mcx co 
In t1 s ln:~ of sn1 tntio Uils st b 
1t'!et I o t dlac. u~scd n y vi oto n d 
nbot t tow11 or eon m tHy el o ill 
n 1 tl t" nlto Hon of nll 
.I 
tin 1 c v I otnl WOJI Hseo orca to be 
1 nl'lcr to forgo than etoo1 nnd to bo 
\ t'ry to gl nt J lg1 tOJtporat tres wl on 
most ntetnls lose tl Ell:l.' strongfl Engl 
1 core 1 rctliet n nlt;Y ueos tor Koncl 
Tho new motnt '\Vtts aroated by Dr 
E F Lowry • lf'nauolo ot Olio Slolo 
U 1 era ty A11 n. subetltuto of plntl 
' 
nolnl nrc OlC~rnted 171) 1!'gt(lf'S coll<>r 
tt an tulJ~s wltl vtatin :ftlnn !!l t~ 
lmt vith tl G san e cniiM o thetehy 
gh g better roeor Uo rM llts 
11cnrl'l <>n,::h oor11. sny 
I n"P , 'h • 1 I I ... ..._ " "' ... W"t~a;y 1Y!!u1/ t1 uooa:M n r Jfi"!!'1 l< lh m ght hnvo Oxil!tc 1 I I t 
u " woman 'Wl o Cntt, rorsur~da n man nlst'rttllc 
me 
trcH f RC'lr<'f on el oose the 
nnll lnte front t1 G .rtpph 
1 <'rt d lntl' ts rcquued to 
t tho 
01 e sto 1 ou~B lll nny 
to ntnko tho woJ:<ld ontlroly 
8' to ma1~o tl om stnokeproof 
